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TABLE OF GEORGIA CODE SECTIONS AFFECTED 
O.C.G.A. §§ PAGE NO. 
7-1-4, -7, -37, -43, -61, -64, -68, 
-71 (amended) ................ 1 
7-1-78 (new) .................... 1 
7-1-260 to -261, -288 to -289, -311, 
-416, -488, -491, -532 to -534, -552, 
-590 (amended) ......•.....•.. 1 
7-1-591 to -594 (new) .....•..•..•.. 1 
7-1-603, -634, -683 to -685, -702 to 
-703, -716, -721, -1002, -1101, 
-1018 (amended) .............. 1 
9-14-44, -47 (amended) ........... 18 
9-14-47.1 (new) ................. 18 
9-14-48 (amended) ............... 18 
10-1-393.4 (new) ......•..•..•..• 31 
10-1-397 (amended) .•..•..•..•... 31 
10-6-140 to -142 (new) ........... 216 
12-1-2 (new) ................... 51 
12-5-30 (amended) ............... 39 
12-5-31, -96 to -97 (amended) ...... 51 
12-7-6, -8, -17 (amended) .......... 39 
1~8-2,-15,-18,-34,-36, 
-44 to -45, -48 (amended) •..•.. 65 
1~8-62 to -64 (new) .....•..•..•.• 65 
1~9-108, -206.1, -902 (amended) .... 65 
1~11-201, -212, -305, -405, -602 
-702, -901, -903, -905 (amended) . 65 
15-1-9.1 (amended) ........•..... 18 
15-6-77 (amended) ............ 89,96 
15-6-97 to -98 (new) .........•..•. 89 
15-9-60 (amended) . • • . . . . . . . . . . . 118 
15-11-4.1, -5.1 (amended) .......... 76 
15-11-28, -58 (amended) •......... 80 
15-11-58.1 (new) ................ 80 
15-11-59 to -61, -65 (amended) ...... 80 
15-11-17, -19 to -20 (amended) ...... 96 
15-18-6, -14 (amended) .......... 158 
15-21-130 to -134 (new) .•..•..•..• 89 
16-5-91 (amended) ..•..•..•..... 105 
16-10-56 (new) ................. 112 
16-11-37.1 (new) ............... 130 
16-11-39 (amended) ............• 130 
16-11-39.1 (new) .....•........• 130 
16-11-60 (amended) ..•.......... 138 
16-11-64.1, -64.2 (new) ........... 138 
16-11-66.1 (amended) ........... 128 
16-11-133 (new) ..•............. 112 
16-11-134 (new) ................ 118 
16-11-151 (amended) ............ 130 
O.C.G.A. §§ PAGE NO. 
16-11-170 to -184 (new) .......... 118 
16-13-32.3 (amended) ..••.•....... 
130 
16-16-1 to -2 (new) .............. 108 
17-2-4 (new) .....••........... 144 
17-6-1 (amended) ............... 141 
17-7-130 (amended) ............. 144 
17-15-8 (amended) ...•.•..•••••• 158 
17-16-2, -4 to -5, -7 to 
-8 (amended) . . . . . . . • . . . . . .. 144 
17-16-10 (new) •..•............. 144 
17-16-20 (amended) ............. 144 
17-17-1 to -15 (new) ............. 158 
19-5-12 (amended) .............. 169 
19-6-15 (amended» ............. 169 
19-6-34 (new) ........•.••..•... 169 
19-8-18 (amended) .•..•..•...... 166 
19-9-1, -3 (amended) ..•.......... 96 
19-9-7 (new) ....•.............. 96 
19-11-9.2 (amended ............. 169 
22-3-70 to -72, -80 to 
-83 (repealed) .............. 184 
22-3-80 to -88 (new) ............. 184 
~3-16 (amended) .....•..•..•.. 197 
2~9-21 (amended) ..•..•..•..... 207 
2~10-130 (amended) ............ 201 
29-2-16 (amended) ....•......... 216 
29-4-2, -4, -4.1, -12 (amended) ..... 216 
29-5-1, -6 (amended) ............ 216 
31-7-350 to -352 (new) ....•...... 252 
31-7-131 to -133 (amended) .•..... 258 
31-8-52, -55, -60, -62 (amended) ..•. 241 
31-8-180 to -184 (new) •..•...•... 234 
31-1~2 to -3, -5 to -8 (amended) ... 247 
31-1~8.1, 8.2 (new) ............. 247 
31-1~9 (amended) ............•. 247 
31-1~14 (new) ................. 247 
31-39-2, -4 to -7 (amended) ......• 223 
31-39-6.1 (new) ......•..•..•... 223 
31-42-1 to -3 (new) .......•...... 234 
33-4-100, -102, -200.1, -203, -265, 
-358 (amended) ...•......... 280 
33-1~19 (amended) ............. 264 
33-2~3, -6 (amended) ........... 264 
33-2~26 (amended) ...•......... 268 
33-2~26.1 (new) ..............• 268 
33-27-3 (amended) .............. 264 
3~9-2.1 (amended) .•.....•..... 280 
377 
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